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Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data  Kepegawaian  




Abstract : In the past the data processing system still traditional or classic. In terms of data processing is 
still using the old way is by any registrar or employess come to the Ministry of Religious Affairs to 
complete the registration form and collect a variety of requirements. The registration form will be 
processed by the registration committee employess for the data and reported to the head for further 
interest. Committee employess registration from Human Resources and Employment. Data were 
processed and reported to the head of the old system are still using Microsoft Excel along with the print 
out is. However, this method requires a relatively long time and the resulting data as inaccurate reports or 
prone to errors. Pati Religion Department is the parent agency affairs of religion and religious education in 
Pati regency whose objective was to develop and continue the role, vision, and mission of education in 
Indonesia. Processing activities of the Ministry of Religious Affairs in Pati currently have the resources 
both human resources and facilities that could be developed into a better and more efficient, but in the 
use to make it as an intranet-based data processing are useful to support the development and 
management of education considered not optimal. 
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Abstrak – Pada masa lalu sistem pengolahan data masih bersifat tradisional atau klasik. Dalam hal 
mengolah data  masih menggunakan cara lama yaitu dengan tiap pendaftar atau CPNS datang ke 
Kementerian Agama untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berbagai persyaratan. 
Formulir pendaftaran tersebut nanti akan diolah oleh panitia pendaftaran CPNS untuk di data dan 
dilaporkan kepada pimpinan guna kepentingan lebih lanjut. Panitia pendaftaran CPNS berasal dari 
Bagian Personalia dan Kepegawaian. Data yang diolah dan dilaporkan kepada pimpinan pada sistem 
lama masih menggunakan Microsoft Excel beserta print outnya.  Akan tetapi cara ini memerlukan waktu 
yang relatif lama dan data yang dihasilkan sebagai laporan kurang akurat atau rentan dengan kesalahan. 
Departeman Agama Kabupaten Pati merupakan instansi induk bidang urusan agama dan bidang 
pendidikan agama di Kabupaten Pati yang mempunyai tujuan mengembangkan dan melanjutkan peran, 
visi, dan misi pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan Pengolahan Kementerian Agama Kabupaten Pati 
saat ini memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas yang bisa dikembangkan 
menjadi lebih baik dan berdaya guna lagi, namun dalam pemanfaatan untuk menjadikannya sebagai 
sebuah pengolahan data berbasis intranet yang berguna untuk menunjang perkembangan dinas 
pendidikan dan pengelolaannya dinilai belum maksimal.  
Kata kunci : Data Kepegawaian , Kementerian Kabupaten Pati 
 
1.1. Latar Belakang 
              Pada masa lalu sistem pengolahan data 
masih bersifat tradisional atau klasik. Dalam hal 
mengolah data  masih menggunakan cara lama 
yaitu dengan tiap pendaftar atau CPNS datang 
ke Kementerian Agama untuk mengisi formulir 
pendaftaran dan mengumpulkan berbagai 
persyaratan. Formulir pendaftaran tersebut nanti 
akan diolah oleh panitia pendaftaran CPNS 
untuk di data dan dilaporkan kepada pimpinan 
guna kepentingan lebih lanjut. Panitia 
pendaftaran CPNS berasal dari Bagian 
Personalia dan Kepegawaian. Data yang diolah 
dan dilaporkan kepada pimpinan pada sistem 
lama masih menggunakan Microsoft Excel 
beserta print outnya.  Akan tetapi cara ini 
memerlukan waktu yang relatif lama dan data 
yang dihasilkan sebagai laporan kurang akurat 
atau rentan dengan kesalahan. 
       Departeman Agama Kabupaten Pati 
merupakan instansi induk bidang urusan agama 
dan bidang pendidikan agama di Kabupaten Pati 
yang mempunyai tujuan terbangunnya suatu 
sistem informasi kepegawaian yang dapat 
membantu proses pengolahan data di 
Departemen Agama Kabupaten Pati berbasis 
intranet yang berguna untuk menunjang 
perkembangan dinas pendidikan di Departement 
Agama Kabupaten Pati. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 “Bagaimana membangun aplikasi  
pembangunan sistem informasi pengolahan data 
kepegawaian Kementerian Agama  Kabupaten 
Pati berbasis intranet?” 
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1.3. Batasan Masalah 
a. Kebutuhan data input terdiri dari input data 
peserta pegwai baru (pendaftaran), input 
hasil seleksi test pegawai baru, input status 
dan mobilisasi pegawai yang nantinya akan 
dipergunakan dalam proses transaksi dan 
laporan. 
b. Transaksi yang diolah antara lain transaksi 
kebutuhan formasi pegawai, transaksi data 
peserta (pendaftaran), transaksi hasil seleksi 
test pegawai baru kemampuan tertulis, 
pengumuman hasil dan pemberkasan, 
transaksi status dan mobilisasi pegawai 
meliputi pemutasian.. 
c. Laporan yang dihasilkan meliputi, laporan 
formasi pegawai, laporan peserta 
(pendaftaran), laporan hasil seleksi , laporan 
hasil pengumuman, laporan pegawai baru 
dan mobilisasi pegawai. 
d. Sistem berbasis Intranet menggunakan 
media web offline 
e. Bahasa pemrograman menggunakan bahasa 
php dengan database MySQL  dan perangkat 
lunak aplikasi yang digunakan antara lain : 
Dreameaver MX dan XAMPP. 
 
1.4. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan terbangunnya suatu 
sistem  informasi kepegawaian di Departemen 
Agama yang dapat membantu proses 
pengolahan data di Departemen Agama 
Kabupaten Pati berbasis intranet yang berguna 
untuk menunjang perkembangan dinas 
pendidikan di Departement Agama kabupaten 
Pati. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
  Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Memudahkan proses pengolahan data 
kepegawaian. 
2. Efisiensi waktu dan tenaga. 
 
1.6.  Metode Penelitian 
a. Metode Observasi 
       Metode observasi yaitu pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara mengamati dan 
mencatat secara sistematik gejala – gejala yang 
diselidiki (Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Tahun 
2003). Dalam hal ini metode pengamatan atau 
observasi dilakukan di Departeman Agama 
Kabupaten Pati. 
b. Metode wawancara ( Interview) 
       Metode Interview yaitu proses tanya jawab 
dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi – 
informasi atau keterangan – keterangan (Cholid 
Narbuko, Abu Achmadi, tahun 2003). Dalam 
metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara 
langsung dengan Kepala, Staff Bagian 
Personalia dan Staff Kepegawaian yang telah 
memahami prosedur yang ada di instansi 
tersebut, guna mencari penjelasan yang lebih 
terarah mengenai materi ini.  
c. Kepustakaan 
        Dalam metode ini penulis mencari referensi 
yang ada pada buku-buku yang relevan dengan 
masalah yang diteliti yaitu pengolahan data nilai. 
 
1.7 Tinjauan Pustaka 
Menurut  Ardian Susanto   dalam 
jurnalnya yang berjudul  Sistem Informasi 
Penggajian Karyawan Berbasis Web  Pada  
Kejaksaan Negeri  Tangerang. Dijelaskan 
bahwa Kantor Kejaksaan Negeri  Tangerang 
merupakan  salah satu instansi pemerintah yang  
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya dalam hal penegakan hukum supaya 
tercipta keamanan dan  ketentraman dalam 
masyarakat. Sistem Penggajian  merupakan  hal 
yang sangat pokok pada kegiatan finansial 
sebuah instansi, karena hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap kinerja para pegawai 
yang kesehariannya  melakukan aktivitas. 
Sistem Penggajian menyajikan cara - cara 
penggajian pegawai  secara akurat, 
menghasilkan laporan - laporan yang diperlukan 
dan menyediakan kebutuhan informasi kepada 
manajemen. Sistem Penggajian pada Kantor 
Kejaksaan Negeri Tangerang sudah 
menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu 
dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual 
Basic. Tetapi dalam perkembangannya dirasa 
banyak kekurangan  selama menggunakan 
aplikasi yang digunakan, misalnya  waktu yang 
digunakan tidak  berjalan secara realtime dan 
masih  sering terjadi debug atau  error pada 
aplikasi yang digunakan sekarang. Untuk itu 
Sistem Informasi Data pegawai  dan Penggajian 
yang sedang berjalan pada UPT TK dan SD 
Kecamatan Pringkuku diharapkan  dapat 
membantu petugas untuk dapat mempercepat  
proses pengolahan data dan memperkecil resiko 
kerusakan serta kehilangan data.  
Dari hasil penelitian  yang  dilakukan Audyati 
Gany, Sofyan (2006), penulis merancang 
sistem untuk Sekolah  Menengah Pertama 
Negeri 4 Pacitan untuk mendapatkan informasi 
tentang data pegawai tetap. Selama ini proses 
pencatatan data pegawai di  Sekolah  
Menengah Pertama 4 Pacitan  masih 
menggunakan  Microsoft Word dan pencatatan 
secara konvensional ke dalam buku besar. Dan  
dengan sistem itu  laporan kepegawaian 
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menjadi terhambat, untuk penginputan dan 
mencari data salah satu pegawai  membutuhkan  
waktu yang lama. Setelah melakukan ujicoba 
terhadap pengolahan sistem  informasi  yang 
baru, admin  mendapatkan kemudahan dalam 
mengoperasikannya karena disamping 
mempunyai  tampilan yang bagus dan menarik, 
sistem ini juga sederhana. Dalam  mencatat 
data  pegawai   lebih cepat dan akurat, dan 
memudahkan admin dalam pencarian data  
salah satu pegawai.  
2.1  Pengertian Sistem 
Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 
bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau 
penyelesaian suatu sasaran tertentu. 
(Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 
Andri Kristanto, 2003).  
3.1  Perancangan Sistem 
 Perancangan sistem bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem 
serta memberikan gambaran yang jelas dan 
rancang bangun yang lengkap kepada 
pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang 
terlibat meneganai sistem yang diusulkan. 
 
















Gambar 3.1  
Diagram alir penerimaan pegawai baru sistem 
lama Kementerian Agama Kabupaten Pati 
 
Penjelasan :  
1. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran 
dengan lengkap dan benar melalui cara 
manual yang disiapkan oleh panitia, setelah 
diisi dengan lengkap dan benar formulir 
pendaftaran diserahkan ke pihak panitia 
pendaftaran beserta surat lamaran dan 
syarat-syarat lainnya untuk proses lebih 
lanjut yaitu mengikuti tes seleksi.  
2. Seleksi dilakukan secara bertahap, adapun 
tes seleksi yang pertama adalah tes 
akademik dan tes psikologi. Apabila peserta 
dinyatakan lulus maka akan dapat mengikuti 
tes seleksi berikutnya. 
3. Tes seleksi yang kedua adalah tes 
kesehatan, yang berhak mengikuti tes ini 
adalah bagi peserta yang dinyatakan lulus 
tes akademik dan tes psikologi. Apabila tes 
kesehatan ini peserta dinyatakan lulus maka 
akan berhak mengikuti tes yang terakhir yaitu 
tes wawancara.  
4. Dan peserta yang dinyatakan lulus tes 
wawancara maka dia dinyatakan sebagai 
calon pegawai baru dan melakukan 
pemberkasan. 
5. Penetapan peserta yang dinyatakan sebagai 
pegawai baru di jajaran Kementerian Agama 
Kabupaten Pati dan dilaporkan kepada 
Kepala Kantor. 
 
3.3 Diagram Alir Sistem Baru 
 
Gambar 3.2  
Diagram alir penerimaan pegawai baru sistem 
baru Kementerian Agama Kabupaten Pati 
 
Penjelasan : 
1. Proses pengolahan data di sistem 
komputerisasi ini bersumber dari pendaftar 
yang mengisikan form pengisian identitas diri 
secara komputerisasi yang disediakan oleh 
panitia. Setelah pendaftar mengisikan 
identitas diri dengan benar dan lengkap lalu 
mencetak print out formulir pendaftaran 
tersebut pendaftar menyerahkannya ke 
panitia pendaftaran dengan disertai berkas-
berkas persyaratan lainnya. Setelah itu 
panitia akan mengklarifikasi data pendaftar 
untuk ditetapkan sebagai calon peserta tes 
seleksi calon pegawai dan memberikan kartu 
tes. Setelah itu dilakukannya tes seleksi yang 
meliputi tes akademik, tes psikologi, tes 
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kesehatan dan tes wawancara oleh panitia 
pendataan akan mendapat hasil nilai tes-tes 
tersebut secara bertahap dan dilakukan 
sistem gugur apabila gagal dalam setiap 
tahapan.  
2. Tes pertama yang akan diikuti adalah tes 
akademik, Apabila tahap awal peserta 
dinyatakan lulus tes akademik maka akan 
dapat melanjutkan untuk mengikuti tes 
psikologi, bagi yang tidak lulus dinyatakan 
gugur dan tidak berhak mengikuti tes 
psikologi. 
3. Selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus tes 
psikologi akan dapat mengikuti di tahap 
berikutnya yaitu tes kesehatan. 
4. Untuk tahapan seleksi yang ketiga yaitu tes 
kesehatan dan bagi peserta yang dinyatakan 
lulus tes kesehatan berhak mengikuti tes 
yang terakhir yaitu tes wawancara.  
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes 
wawancara, peserta tersebut dinyatakan 
sebaga pegawai baru. 
6. Setelah tes seleksi berjalan semua, peserta 
yang lulus dinyatakan sebagai pegawai baru 
melakukan pemberkasan dan pihak panitia 
melaporkan kepada Kepala Kementerian 
Agama bahwa proses penerimaan pegawai 
baru berjalan dengan baik. 
 


























Gambar 3.3 : Kerangka Pemikiran 
4. 1 Diagram Konteks 
       Diagram konteks diagram yang merupakan 
alat untuk analisa terstruktur yang 
menggambarkan sistem pertama kali secara 
garis besar. Diagram konteks pengolahan data 






















Gambar 4.1 : Diagram Konteks  
 
4.2 Rancangan Database 
4.2.1 Rancangan Database Pendaftar 
No Field Type Keterangan 
1 id_nopend int(5) id pendaftar 
2 tgl_daf  varchar(35) tanggal pendaftaran 
3 no_pend varchar(10) nomor pendaftaran 
4 id_bid  varchar(4) id bidang yg dituju 
5 nama  varchar(50) nama pendaftar 
6 gelar  varchar(15) gelar pendaftar 
7 tmpt_lhr  varchar(15) tempat lahir pendaftar 
8 tgl_lhr  varchar(12) tgl lahir pendaftar 
9 jns_kel  varchar(4) jenis kelamin pendaftar 
10 agama  varchar(10) agama pendaftar 
11 nm_bpk  varchar(50) nama bapak pendaftar 
12 nm_ibu  varchar(50) nama ibu pendaftar 
13 pekerjaan  varchar(20) pekerjaan bapak 
14 alamat  varchar(100) alamat pendaftar 
15 status_daftar  varchar(10) status pendaftar 
      Tabel 4.1 : Rancangan Database Pendafatar  
 
4.2.2 Rancangan Database Hasil Tes Akademik 
No Field  Type Keterangan 
1 id_akademik int(10)  id akademik 
2 id_nopend int(10)  nomor peserta 
3 
hasil_matematik
a varchar(3)  hasil nilai matematika 
4 hasil_inggris varchar(3)  hasil nilai bahasa inggris 
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umum 
6 total varchar(3) total ketiga nilai 
         Tabel 4.2 : Rancangan Database Tes Akademik 
 
4.2.3 Rancangan Database Hasil Tes Psikolog 
No Field  Type Keterangan 
1 id_psikotes int(10) id psikotes 
2 id_nopend int(10)  nomor peserta 
3 hasil_tulisan varchar(3)  hasil nilai tulisan 
4 hasil_gambar varchar(3)  hasil nilai gambar 
5 hasil_iq varchar(3)  hasil nilai iq 
6 total varchar(3) total ketiga nilai 
Tabel 4.3 : Rancangan Database Tes Psikolog 
4.2.4 Rancangan Database Status Kelulusan 
Tes Kesehatan 
 
Tabel 4.4 Rancangan Database Status 
Kelulusan Tes Kesehatan 
 
4.2.5 Rancangan Database Status Kelulusan 
Tes Wawancara 
No Field  Type Keterangan 
1 id_wawancara Int(10)  id_wawancara 
2 id_nopend int(10)  Kode / nomor peserta 
3 hasil_wawancara varchar(11)  lulus / tidak lulus 
Tabel 4.5 : Rancangan Database Status 
Kelulusan Tes Wawancara 
 
4.2.6 Rancangan Database Formasi 
No Field  Type Keterangan 
1 id_bidang int(8) id bidang 
2 bidang varchar(15)  nama bidang 
3 kuota varchar(2) jumlah / batas diterima 
Tabel 4.6 : Rancangan Database Formasi 
 
4.2.7 Rancangan Database Registrasi 
No Field Type Keterangan 
1 id_berkas int(5) id berkas 
2 id_nopend int(9) no pend 
3 b_sstb varchar(2) kelengkapan ijazah 
4 b_akte varchar(2) kelengkapan akte 
5 b_piagam varchar(2) 
kelengkapan 
piagam 
6 skck varchar(2) kelengkapan skck 
7 surat_lamaran varchar(2) 
kelengkapan surat 
lamaran 
8 b_photo1 varchar(2) 
kelengkapan photo 
3x4 
9 b_photo2 varchar(2) 
kelengkapan photo 
2x3 
Tabel 4.7 : Rancangan Database Registrasi 
 
4.2.8 Rancangan Database Ijazah 
No Field Type Keterangan 
1 id_ijazah int(5) id ijasah 
2 id_nopend int(10) nomor peserta 
3 thn_lls varchar(4) tahun lulus 
4 ipk varchar(4) IPK 
5 no_ijasah varchar(15) nomor ijasah peserta 
6 kampus varchar(30) tempat kuliah 
Tabel 4.8 : Rancangan Database Ijazah 
 
4.2.9 Rancangan Database Pegawai 
No Field Type Keterangan 
1 id_peg int(5) id pegawai 
2 id_bid  varchar(5) id bidang yg dituju 
3 nama_peg  varchar(30) nama pegawai 
4 gelar  varchar(15) gelar pendaftar 
5 nip varchar(18) nomor induk pegawai 
6 jabatan varchar(15) jabatan pegawai 
7 
tmpt_lhr 
_peg varchar(15) tempat lahir pegawai 
8 tgl_lhr  varchar(15) tgl lahir pegawai 
9 jns_kel_peg varchar(10) jenis kelamin pegawai 
10 agama_peg varchar(15) agama pegawai 
11 alamat_peg varchar(50) alamat pegawai 
12 hp_peg varchar(12) nomor hp pegawai 
13 email_peg varchar(30) email pegawai 
Tabel 4.9 : Rancangan Database Pegawai 
 
          4. 3 Rancangan Input 
Rancangan input disusun untuk 
memperjelas dan mempermudah pengolahan 
data dan diperlukan suatu antarmuka untuk 
memasukan data kedalam sistem komputer dan 
akan disimpan di masing-masing database. 

















 Gambar 4.2 Desain halaman Input untuk Pendaftar 
 
No Field  Type Keterangan 
1 id_kesehatan int(10)  id_kesehatan 
2 id_nopend int(10)  
Kode / nomor 
peserta 
3 hasil_kesehatan varchar(11)  
lulus / tidak 
lulus 
H E A D E R
M A S U K A N  D A T A  P E N D A F T A R
M E N U
N a m a
J e n i s  K e l a m i n
T e m p a t  l a h i r
T a n g g a l  l a h i r
A l a m a t
e d i t
S t a t u s
N o .  T e l p / H p
E m a i l
N a m a  B a p a k
J u r u s a n
A l a m a t  B a p a k
N a m a  I b u
s a v e
A l a m a t  I b u
I P K
F o r m a s i
X  ( 3 0 )
X  ( L / P )
X  ( 1 5 )
d d - m m - y y y y
X  ( 5 0 )
X  ( 1 5 )
9  ( 2 )
X  ( 1 5 )
9  ( 1 5 )
X  ( 3 0 )
X  ( 3 0 )
X  ( 3 0 )
X  ( 5 0 )
X  ( 3 0 )
X  ( 3 0 )
X  ( 5 0 )
9  ( 2 )
X  ( 1 0 )
A g a m a
U m u r
P e k e r j a a n  B a p a k
P e k e r j a a n  I b u
X  ( 3 0 )
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Gambar 4.3 Desain halaman Input User 










Gambar 4.4 Desain Input Nilai Akademik 
 









Gambar 4.5 Desain Input Nilai Psikotes 
 









Gambar 4.6 Desain Input Hasil Tes Kesehatan 
 
























Gambar 4.8 Desain Input Registrasi 
 









Gambar 4.9 Desain Input Penempatan Pegawai Baru 
 
4.4  Rancangan Output 
 Perancangan output meliputi rancangan 
dari bentuk laporan yang akan digunakan untuk 
mencetak laporan yang nantinya ditujukan 
kepada pengguna sistem ini. 
1. Tampilan Formulir Pendaftaran 
 
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran 
 




















































H E A D E R
IN P U T  T E S  K E S E H A T A N
M E N U
N a m a
H a s il
X  (3 0 )
S a v e
L u lu s T id a k  lu lu s
N o . P e s e r ta 9  (1 0 )
 
H E A D E R
IN P U T  T E S  W A W A N C A R A
M E N U
N a m a
H a s il
X  (3 0 )
S a v e
L u lu s T id a k  lu lu s
N o .  P e s e r ta 9  (1 0 )
 
H E A D E R
I N P U T  R E G I S T R A S I
M E N U
N a m a
H a s i l
X  ( 3 0 )
S a v e
L u l u s T i d a k  l u l u s
N o .  P e s e r t a 9  ( 1 0 )
 
H E A D E R
IN P U T  P E G A W A I B A R U
M E N U
B id a n g X  (3 0 )
S a v e
N a m a X  (3 0 )
N IP 9  (2 0 )
G o lo n g a n X  (1 5 )
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Gambar 4.12 Tampilan Halaman Hasil Tes Akademik 
 




Gambar 4.13 Tampilan Halaman Hasil Tes Psikologi 






Gambar 4.14 Tampilan Halaman Hasil Tes Kesehatan 








Gambar 4.15 Tampilan Halaman Hasil Tes Wawancara 
 









Gambar 4.16 Tampilan Halaman Peserta yang gugur 
 
4.5  Implementasi Sistem dan Hasil 








Gambar 4.17 Tampilan Input Identitas Diri 
2. Halaman Login untuk Operator 
 
Gambar 4.18 Tampilan Login untuk Operator 
 









Gambar 4.19 Tampilan Input Kelengkapan Berkas 
Persyaratan 










Gambar 4.20 Tampilan Halaman input Hasil Tes Akademik 
 












Gambar 4.21 Tampilan Halaman input Hasil Tes Psikotes 
 
5. Halaman Input Hasil Tes Kesehatan 
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Gambar 4.22 Tampilan Halaman input Hasil Tes Kesehatan 












Gambar 4.23 Tampilan Halaman input Hasil Tes Wawancara 














Gambar 4.24 Tampilan Penempatan Pegawai Baru 
 












Gambar 4.25 Tampilan Input Pegawai 
 
 


























Gambar 4.27 Tampilan input user operator 
 
 














Gambar 4.28 Tampilan input user Kepala Kementerian 
Agama 
 












Gambar 4.29 Tampilan input Bidang 
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Gambar 4.30 Tampilan Login Kepala Bidang 
 
5.1. Kesimpulan 
a. Dalam memasukkan data pendaftar bisa 
lebih valid karena yang mengisikan identitas 
diri adalah pendaftar itu sendiri. 
b. Dengan diterapkannya aplikasi pengolahan 
data kepegawaian pada Departemen Agama 
Kabupaten Pati proses dalam mengolah data 
akan lebih efektif dan efisien. Dengan 
dibangunnya aplikasi yang berbasis intranet 
akan mempermudah dan mempercepat 
dalam melakukan penginputan data. 
c. Laporan yang dihasilkan akan jauh lebih valid 
dari pada ketika kita mengolah data secara 
manual. Karena di program ini semua 
transaksi sudah berjalan dengan baik sesuai 
dengan kriteria yang ditentukan. 
d. Dampak dari penggunaan aplikasi 
pengolahan data antara lain, bisa 
memaksimalkan kinerja sumber daya 




Beberapa saran yang kami sampaikan kepada 
pembaca antara lain sebagai berikut : 
a. Perawatan atau maintenance instalasi 
komputer, jaringan, listrik dan aplikasi harus 
dilakukan secara berkala, agar apabila 
menemukan kerusakan langsung bisa diatasi 
dan dapat bekerja secara optimal. 
b. Untuk mendukung interaksi kepada pendaftar 
maka penulis menyarankan untuk 
memberikan forum yang sifatnya online agar 
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